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"kupersembahkan karyaku ini yang merupakan basil 
segenap upayaku kepada Tuhan Yesus serta untuk 
Mama, Papa, Kakakku dan Adik-adikku tercinta" 
iv 
MOTTO 
"Tutup pintu pikiran negatif maka pintu peluang akan terbuka" 
Kasih adalah karunia terbesar dalam kehidupan 
Keberadaannya bagaikan kunci emas nan berkilauan 
Yang mampu membuka setiap hati yang terluka, dan membawa pada keserasian. 
Kasih adalah karunia yang untuk mendapatkannya tidak dibutuhkan biaya, 
karunia yang senantiasa memberi kepada sesama. Sinarnya yang mantap mampu 
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menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. 
Untuk itu dalam kesempatan ini pennlis ingin memanjatkan puji syukur atas 
berkat dan hikmah Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini 
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3. Bapak Drs. Psi. Pieter K. MalintOJl, selaku pembimbing II, yang dalam 
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M,mdala yaitu mbak Dina, mbak Eva dan mbak Watie untuk kerja sarna 
selama ini dan membantu urusae. administrasi yang diperlukan penulis 
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ABTRAKSI 
Penyesuaian diri pada anak kos dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 
satunya adalah variabel dalam penelitian ini yaitu konsep diri. Individu yang sanggup 
menerima diri sendiri dan diterima dengan baik oleh lingkungan, tentunya tidak akan 
mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Konsep diri 
merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan berhasil atau tidaknya 
penyesuaian diri seseorang. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara konsep diri dengan penyesuaian diri pada remaja yang tinggal di 
tempat koso Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang tinggal di tempat kos jalan Doho, Blambangan dan Tumapel. 
Pengambilan data dilakukan dengan angket konsep diri dan penyesuaian diri. Teknik 
analisa data yang digunakan adalah korelasi Product Moment Pearson dengan 
menggunakan program SPS dari Sutrisno Hadi dan Seno Pamardiyanto tabun 1994. 
Jumlah subjek dalam penelitian ini adalah 125 subjek. Setelah dilakukan 
analisis data diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara konsep diri dengan 
penyesuaian diri pada remaja yang tinggal di tempat kos dengan r xy ~ 0,653 dan p = 
0,000.( p< 0,05) dan sumbangan efektif konsep diri terhadap variabel penyesuaian 
diri sebesar 42,7%. 
Di sarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor lain yang 
kemungkinan juga mempengaruhi penyesuaian diri antara lain hubungan keluarga, 
peran sekolah, kepribadian, hubungan pertemanan. 
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